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⑥ 研究概要
永 田 正典， 角 田広子 : 含窒素ス テ ロ イ ド誘導体の
合成研究 : 種 々 の ジアザス テ ロ イ ド誘導体を合成 し，
合成 し た誘導体の薬理作用 の検討を 目 的 と し て 合成
研究を行 っ て い る.
広上俊一 : 4- ピ リ ミ ジ ノ ン誘導体の光化学反応 :
4- ピ リ ミ ジ ノ ン誘導体の光化学反応よ り 生成 したデ ュ
ワー ピ リ ミ ジ ノ ン誘導体を分離 し， そ の反応性 と ア
ル コ ール中での加溶媒反応の反応速度の測定を行 っ
て い る.
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⑩ 原 著
1 )  Hibino Y . ，  Nakamura K . ，  Tsukada S . ，  and 
Sugano N. : Puri fication and characterization 
o f  nuclear sca ffold proteins which bind to a 
highly repetitive bent DNA from rat liver. 
Biochim. Biophys. Acta. ， 1 174 : 162・ 170 ， 1993 .  
2 )  Hibino Y. ，  Tsukada S . ，  and Sugano N. : 
Properties o f  a DNA-binding protein from 
rat nuclear sca ffold fraction. Biochem. 
Biophys . Res . Commun. ， 197 : 336・342， 1993 . 
⑨ 学会報告
1 )  田端智之， 小西 良武， 小池淳平， 日 比野康英，
菅野延彦， 大橋康宏 : 椎茸菌糸体培養基か ら得た
多糖蛋 白 質画分のマ イ ト ジ ェ ン活性 と IFN- γ の
誘導. 日 本薬学 会第113年会， 1993， 3 ， 大阪
2 )  塚 田修市， 日 比野康英， 菅野延彦 : 高度反復配
列湾 曲 DNA に 親和性 を示す細胞核 sca ffold 蛋
白質の性質. 日 本生化学会北陸支部第 1 1 回例会，
1993， 5 ， 金沢.
3 )  日 比野康英， 草塩英治， 野村 裕， 菅野延彦 :
ラ ッ ト 肝細胞核内 に存在す る 損傷 DNA 認識蛋 白
質 に つ い て . 日 本薬学会北陸支 部第88 回 例 会 ，
1993， 7 ， 金沢.
4 )  塚田修市， 日 比野康英， 菅野延彦 : 高度反復配
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南部徳盛 :
1 )  非線形退化型放物型方 程式 の研究
2 )  非線形楕円 型方程式の研究
3) 非線形常微分方程式の研究
笹野一洋 :
1 )  3 次元多様体上 の流れの位相的研究
2 )  2 次元多様体上の写像の位相的研究
⑨ 
学会報告
1 )  N an bu T. : On some degenera te nonlinear 
parabolic equations. The Fourth International 
Colloquium on Di fferential Equations， 1 9 93 ，  
8， Plovdiv， Bulgaria. 
2 )  笹野一洋 : 円 環上の同位写像の ロ ー テ ー シ ョ ン
セ ッ ト に つ い て . r ツ イ ス ト マ ッ プ と そ の 周 辺」
研究集会， 1993， 10， 鳴門教育大学.
⑥ その他
1 )  松 田重生， 南部徳盛 : あ る 2 階の非線形常微分
方程式の初期値問題の正の解につ い て. 富山医科
薬科大学一般教育研究紀要 15， 1993. 
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⑩ 原 著
1 )  Hayashi M. : Mりssbauer spectra of interacting 
fine particl es .  Nucl. Instr. Meth. Phys. Res . 
B76 : 225-226， 1993. 
2 )  Hayashi M.  : Spectral shape o f  M 凸ssbauer
absorption for grade-structured systems o f  
interacting particles .  Phys. Rev. B48 : 708 6 ・7098 ，
1993. 
3) 豊富誠三 : ばね振 り 子 の振幅測定装置 と 減衰振
動 物理教育 41 : 157・ 160， 1993. 
4 )  豊富誠三 : 強制的 な振動励起が可能 なばね振 り
子. 物理教育 41 : 251・254， 1993. 
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列湾 曲 DNA を 認識す る 細胞核 sca ffold 蛋 白 質
につ い て . 第66回 日 本生化学会大会， 1 993 ， 1 0 ， 
東京.
5) 日 比野康英， 草塩英治， 野村 裕， 菅野延彦 :
ラ ッ ト 肝細 胞 核 内 に 存在す る シ ス プ ラ チ ン 損傷
DNA 認識蛋 白 質 . 第6 6 回 日 本 生 化 学 会 大 会 ，
1993， 10， 東京.
6) 小西 良武， 田端智之， 日 比野康英， 大橋康宏，
菅野延彦 : 多糖蛋 白 質 画分 LAP 1 と そ の 多糖画
分 LAF1 の マ イ ト ジ ェ ン活性 と サ イ ト カ イ ン 及
び窒素酸化物の産生 ・ 誘導. 第52回 日 本癌学会総
会， 1993， 10， 仙台.
7)  小西 良武， 小池淳平， 日 比野康英， 菅野延彦 :
植物性多糖蛋 白 質画 分 ( LAP 1 ) に よ る IFN- γ
と そ の レセ プ タ -mRNA お よ びN0 2-産生 の 誘
導. 日 本薬学会北陸支部第89回例会， 1 993 ， 1 1 ， 
金沢
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量五
回目
藤 本 正 文
松 倉 茂
ジリアン・s ·ケイ
(藤本 ) 英米文学、 批評理論
( 松倉 ) 意味論 ( 語用論を含む ) : 時間表現 ・ 空間表
現 の意味構造の分析
( ケ イ ) Status， Role and Expectations o f  
Foreign Teachers in Japanese Universities ; 
Vocabu lary ; English Language Teaching 
Methodology. 
⑩ 原 著
1 )  藤本正文 ( 編注 ) : rポ こ がね む し J ( 大学
用 テ キ ス ト ) ， 注釈部分 59-85， 郁文堂， 東京，
1993. 
2 )  Matsukura， S . : Semantic structure o f  
temporal and spacial expressions with special 
re ference to prepositions. 富 山医科薬科大学一
般教育紀要 15 : 9・ 18， 1993. 
⑮ 学会発表
1 )  Kay ，  G . ，  Chairperson's Report. College and 
University Educators Annual Meeting. 1 9 th 
Internationa l Con ference o f  the Japanese 
Association o f  Language Teachers ， 1993 ，  1 0 ，  
Omiya. 
⑮ その他
1 )  Kay， G.，  From the Chair， ON CUE ( newsletter 
o f  College andUniversity Educators ) ， 1 : 1 ， 
1993. 
保 健 体
助 教 授 小野寺 孝
⑩ 学会報告
ヨk
円
1 )  加藤則子， 滝上節子， 三辺忠雄， 最上智行， 村
井貞子， 中瀬真一， 吉崎 享， 小野寺孝一 : 健康
増進セ ン タ ー受診者の追跡調査か らみた指導調査
に つ い て . 第15回 日 本健康増進学会， 1993 ， 1 1 ， 
宝塚.
日本語 ・ 日本事情
助 教 授 大 星 光 史
⑮ 
研究概要
日 本文芸 ・ 詩 歌関係及び 日 本文学と 老 荘神仙思想.
⑥ 著 書
1 )  大星光史 : 曾津八一の歌 と 人生 「短歌J， 1 月
号よ り 12月号ま で連載 角川， 東京， 1993. 
2 )  大星光史 : 漂泊詩人 世界思 想社， 京都， 1ω3. 
3 )  大星光史 : 老 荘 神仙の思想， プ レ ジ デ ン ト 社，
東京， 1993. 
行 動 科 学
教 授 福 田 正 治
⑮ 研究概要
1 )  情動の行動科学的 ・ 神経生理学的研究
⑮ 著 書
1 )  Fukuda M. ，  Masuda R . ，  and Ono T. : 
Contribution o f  monkey basal forebrain to 
learning and memory， In Brain Mechanisms 
o f  perception and memory : From Neuron to 
Behavior， by Ono T. ，  Squire L.R. ，  Raichle M.E. ， 
Perrett D.I . ，  and Fukuda M. ( Eds . ) 356 -369 ， 
Ox ford University Press， New York， 1993. 
⑮ 原 著
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